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富山大学入学試験（前期日程・A日程）が無事終了









受験状況は、 志願者4, 548人に対し287 人が欠席し、 全
体の受験者数は4,261人 で欠席率は6. 3%でした。 また、
私費外国人留学生も65人が受験しました。
前期日 程・A日 程の合格者発表は、 3月 7 日（土）1 3時
に本学で行われ、私費外国人留学生の合格者は 3月20日
（金）に発表されます。






人文学部 教育学部 経済学部 理学 部 工学 部 大学全体
志願者数 642人 607人 1 520人 537人 1,242人 4,548人
受験者数 602 579 1,424 505 1,151 4,261 
欠席者数 40 28 96 32 91 287 
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本学が当番校となり
臨時東海・北陸地区国立大学事務局長会議を開催
去る2月27日 同 ・ 28闘の両日 、 本学が当番校となり臨
時東海・ 北陸地区国立大学事務局長会議が開催されました。
当日 の協議事項は、 次のとおりで熱心に情報交換 ・ 意
見交換があり、 今 後に資することになりました。
1 . 地区内の職員研修 ・ 人事交流について
2. 自己点検 ・ 評価の取組み状、況について
3. 事務局長会議の運営について
ムマレムア工科大学副学ぶ来訪ム
去る2月21日 （金） マレ ーシア工科大学副学長アブ ・




ヲ｜き続き、 工学部大会議室において多々工 学部長、 工












最 後に同副学長は、 出席者の案内で工学部及 び地域共
同研究センタ ーの施設 ・ 設備を視察されました。
企 多々工学部長ほか工学部関係者 と懇談する マレーシア工科大学副学長
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冬 期における健康の維持 向 上 を図ることを 目 的として、
初級者及び中級者を対象に、 受講者17名、 自由参加者37




雪でしたが、 翌日 はすっかり晴れ上がり、 前夜の低気温












一一 教 養 部
企 初めての雪の感触を堪能する留学生
教養部では、 去る 2月 1 日（土）、 2 日（日 ）の1泊2 日
の日 程で上新川郡大山町「極楽坂スキー場J において、





はさんで、 2 日 目 は快晴、 絶好のスキー日 和となりまし
た。 この交流会は、 外国人留学生と教職員がスキーを
通じて富山の自然に親しみ、 一層の相互理解を深めると
ともに、 国際親善に資することを 目 的に昨年 度初めて実
施されました。昨 年は留学生の間で大好評を博したこと
から、 今年 度は早くからその準備に取り組まれました。
さて初日 、 いよいよスキー場に出て、 開講式、 その後
4班に分かれて体育教官を中心とした指導を開始。 この
日 に備えて練習を行っていた数名を除いては、 文字通り
初心者。 それでも、 少しの時間でなんとか滑りだし、 そ
の上 達ぶりには驚かされました。
翌日 、 頂上から滑り降りて来るまでに上達した者が数
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次期教養部長 に大谷教 授 を再選
一一任期は平成4年4月 1日から1年間 一一
大谷重彦教養部長の任








た。 任期は平成4年 4月 1 日 から 1年間。
大谷教授は、 昭和29年 3月京都大学（旧制） 文学部文

















































び同幼稚園長の任期が、 平成4年 3月31日 で満了するこ






















富山大学教育学 部 講 師 、






加瀬正二郎教授は新任、 他の 3 名は再任となり、 任 期
は、 平成4年4月 1 日 からそれぞれ 2年間。
専門は、 教育史。
なお、 宗 教授は、 附属小学校長就任に際して次のよ
う に抱負を語っておられます。
児童たちが楽しく学べる雰囲気をつくりたいと、 こ
れまでも心がけてきたし、 今 後もそう ありたし、。 その
う えで、 実践研究と教育実習生の受入れという 、 附属
としての役割をより十全にはたせるよう 努めたい。ま
た、 試行的に進めてきた、 生活科などを含む新学習指













































中学部 ・ 高等部からなり73名の生徒が学んでいる。 開
設から16年を経て、日 々の教育活動と研究の更なる充












である教育 ・ 研究・実習の充実の歩みを今 後一層確 か
なものにしていきたいと願っています。
次期教育学部附属教育実践研究指導センター長に佐々木教授を再選










木光三教授が再選されました。 併任期間は、 平成4 年 4










影響を与えています。 ただ、他方から見れば、今 日 の










異動区分 発令年月日 氏 名 異 動 前 の 所属 官 職 異 動 内 円甘』
4. 3 .  1 釜谷美貴子 文部事務官 （高岡短期大学庶務課） 文部事務官（庶務部庶務課）
転 任
，， 鍋嶋 美希 ，， （庶務部庶務課） II （高岡短期大学庶務課）
臨時的任用 4. 2. 9 東海ゆかり 教諭（教育学部附属幼稚園）（～4. 10. 3 1) 
臨時的仰の更新 4. 2. 3 東海ゆかり 教 諭（教育学部間属幼稚園） 臨時的任用を更新する（～4. 2. 8 )  
退 職 4. 2.  9 東海ゆかり 教 諭（教育学部附属幼稚園） 平成4年2月8日限り任期満了により退職した
4. 2. 23 林 敏和 事務補佐員（附属図書館） 平成2年2月22日限り退職した
，， 太田 茂穂 II ，， ，， 
，， 中村 繁之 ，， ，， II 
II 伊藤 克江 II ，， II 
4. 3. 1 津田 明彦 技術補佐員（経理部主計課） 平成4年2月29日 限り退職した
，， 浅野 一夫 ，， ，， ，， 
，， 多胡 久 ，， ，， ，， 
，， 森野 勇 ，， ，， II 
II 平井 徹 II II ，， 
育児休業 4. 2 9 中田 良子 教 諭（教育学部間属幼稚園） 育児休業を許可する（～4 . 10. 31) 
ミ』 ミ』
平成4年度富山大学大学院・専攻科入学者選抜状況について




出願期間 平成4年 1月 7 日 例～平成4年 1月17日 掛
















平成4年 1月16日 同～平成4年 1月22日制





出願期間 平成3 年8月17日制～平成3 年8月23日幽





文究科 西 洋 文 化 専 攻
学科 言十
経研 地域・経済政策専攻
済究 企 業 経 営 専 攻
学科 5十
理 数 学 専 攻
学
物 理 学 専 攻
化 学 専 攻
研
生 物 学 専 攻
究
地 球 科 学 専 攻
科
計
電 気 工 学 専 攻
工 工 業 化 学 専 攻
学
金 属 工 学 専 攻




化 学 工 学 専 攻






























入学試験 平成4年2月 4日制～平成4年2月 5 日制
合格発表 平成4年2月14日樹
入学志願者 受 験 者 欠 席 者 合 格 者
※2 11 ※2 11 。 8 
7 6 4 
※2 18 ※2 17 12 
5 5 。 4 
※2 20 ※2 20 。 ※1 8 
※2 27 ※2 27 。 ※l 12 
10 10 。 10 
※1 18 ※l 18 。 ※1 13 
※1 17 ※1 17 。 ※1 15 
20 20 。 17 
8 8 。 8 
※2 73 ※2 73 。 ※2 63 
8 8 。 8 
22 22 。 20 
※l 15 ※1 15 。 ※l 13 
10 10 。 10 
※1 10 ※1 10 。 ※1 8 
※1 13 ※1 13 。 ※1 13 
※2 13 ※2 13 。 ※2 11 
※5 91 ※5 91 。 ※5 83 
※11 209 ※11 209 1 ※8 158 
専 攻 科 募集人員｜入学志願者｜受 験 者｜欠 席 者｜合 格 者
教 育 専 攻 科 5 2 2 。
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平成4年度文部省在外研究員派遣者の決定
主たる滞在地及び当該
種 類 所 属 職 名 氏 名 滞在地の属する国名並 調 査 研 究 題 目 派 遣 期 間
びに派遣先の機関名
ク フ ク フ 立体造形の教材研究と調 平成4年10月23日教育学部 助教授 長谷川総一郎 （ポー ラ ンド）
ク ラ ク フ 大 学 査 平成5年8月21日
長期（甲）
モ ン トリ オ ー ル 液中微粒子の分散制御に 平成5年3月 18日工 学 部 助教授 高 瀬 均 （ カ ナ ダ） ～ 
マ ック ギノレ 大 学 関する研究 平成6年1月17日
ブルー ミン ト ン 平成4年9月 1 日
理 学 部 教 授 鈴木 正 昭 （アメリ カ合衆国） 多 変 数 関 数 論 ～ 
イン ディア ナ 大学 平成4年10月31日
短 期
ア ン ア ー パ 粉体を利用した断熱に関 平成4年7月28日工 学 部 教 授 竹越 栄俊 （アメリ カ合衆国） する研究ミ シ ガ ン 大 学 平成4年9月27日
ケ ン ト 平成4年5月23日
若手教官 人文学部 助教授 大工 原ちなみ （アメリ カ合衆国） ユダヤ 系 作 家 研 究 ～ 
ケ ン ト州立 大 学 平成5年3月22日
平成4年度文部省内地研究員派遣者の決定
所 属 職 名 氏 名 受 入 れ 機 関 研 究 題 目 研 究 期 間
平成4年9月 1 日
理 学 部 助 手 古 田 高 士 新 潟 大 学 概エノレミー卜多様体の幾何学 ～ 
平成5年2月27日
中国少数民族における中国語 平成4年9月 1 日
人文学部 講 師 中 村 雅 之 法 政 大 学 ～ 
の受容に関する研究 平成5年 2月27日
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は、 シカゴ から南へ200k皿ほど離れたアーパ ナ ・ シャ
ンペーンという ツウィンシティにある、 186 7年に創設
された州立の総合大学です。両市あわせて10万足ら ず
の人口のう ち約3万6 千が学生です。 そのう ち2,700 人
ほどが留学生で、 約100カ 国から集まっています。 同
大学は、 2.8凶ほどのキャンパスの他に、 空港、 ゴ ルフ
場、 農場、 公園などを持っています。また、 7 万人規
模のアメフト専用のスタジアム、 2 万人規模の大ホー
ル、 大小 4 つからなるオー ケストラや演劇のためのホー
ルなどがあります。






より数 日 中に届けられます。また、 各分野の文献デー







経済学部教授 榊 原 英 夫
私は、 客員研究員として、 商学部の会計学科と付置
の国際会計センターに所属じました。 同学部には、 会
計学科の他に財務、 経営、 経済の 3 学科があります。











































ため、 それを放棄してしまったよう に思われます。 ま





























企 左から、筆者． ジンマーマン博士． 秘書
筆者は、平成2年 度文部省在外研究員として、平











（大蔵3 ) 2. 26 
0学校保健法施行規則の一部を改正する省令
（文部 2 ) 2. 26 
（規 則）
。人事院規則9 - 8 （初任給， 昇格， 昇給等の基準）
の一部を改正する人事院規則（人事院9-8-18) 2. 6 
0人事院規則8 -18 （採用試験）の一部を改正する















































































優 勝 富山地方検察庁 Aチーム
準優勝 富山医科薬科大学 Aチー ム
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所属 職 氏 名 渡 航先国 目 的
字宙プラズマに関する国際会議AGU
工学部 講 師 小出 真路 アメリカ合衆国 Chapman Conferenceに出席し、研
究討論及び資料収集を行う




文部事務官 釜 谷 美貴子
期 間
4 2 12 
～ 
4. 2. 24 
4. 2. 28 
～4. 3. 24 
平成4年3月発行 学 報 第331号
ミl��f!)
本 部
2月 1 日 平成3年度全国公務員レクリエ ーション共同
行 事富山地区ボ ーリング大会（於：卜ヤマゴ ー
jレデンボウル）
1 ～ 2 日 共済組合スキー 講習会





























25日 A ・ 前期日 程及び私費外国人留学生入学試験
27 ～28日 臨時東海・ 北陸地区国立大学事務局長会議
（於・本学）
｜人文学部












2月 2 日 附属中学校入学者第 1 次選考（学力検査）
3 日 学内会計監査
4 日 附属小学校入学者第2 次選考（抽選）
5 日 人事教授会














































工 学 部 ｜
2月 3 日 係長連絡会






















































2月 6 日 お茶の水女子大学関係者視察
14日 大学院生教育講座「超伝導の現状と将来J























富 山市五福3 1 9 0 
印刷所 あけぼの企画株式会社
富山市住吉町1丁目5-18
電話（24) 1755附
